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１ ツェルティスの活動と著作については、Dieter Wuttke, "Conradus Celtis Protucius", in: Stephan 
Füssel (hrsg. v.), Deutsche Dichter der frühen Neuzeit (1450-1600). Ihr Leben und Werk, Berlin, 1993, 
S.173-199; Jörg Robert, "Celtis (Bickel, Pickel), Konrad (Conradus Celtis Protucius)", in: Franz Josef 



























３ Paul Joachimsen, Geschichtsauffassung und Geschichtsschreibung in Deutschland unter dem Einfluss des 
Humanismus, 1. Teil, Leipzig, 1910, S.155-195; Jacques Ridé, "Un grand projet patriotique: Germania 
Illustrata ", in: L'humanisme allemand (1480-1540). XVIIIe colloque international de Tours , München, 
1979, pp.99-111; Gernot Michael Müller, Die "Germania generalis " des Conrad Celtis. Studien mit 
Edition, Übersetzung und Kommentar , Tübingen, 2001（以後、"Germania generalis "と略記する）; 
id., "Germania illustrata, quae in manibus est . Spurensuche nach einem nie realisierten Werk des 
Konrad Celtis", in: Gesa Büchert / Claudia Wiener (hrsg.v.), Amor als Topograph: 500 Jahre Amores 
des Conrad Celtis. Ein Manifest des deutschen Humanismus, Schweinfurt, 2002, S.137-149（以後、
"Germania illustrata "と略記する）; Ulrich Muhlack, "Das Projekt der Germania illustrata. Ein Paradigma 
der Diffusion des Humanismus", in: Johannes Helmrath, Ulrich Muhlack, Gerrit Walther (hrsg. v.), 
Diffusion des Humanismus. Studien zur nationalen Geschichtsschreibung europäischen Humanisten, 
Göttingen, 2002, S.142-158; Christopher B. Krebs, Negotiatio Germaniae. Tacitus’Germania und Enea 
Silvio Piccolomini, Giannantonio Campano, Conrad Celtis und Heinrich Bebel, Göttingen, 2005; Gernot 
Michael Müller, "Germania Illustrata", in: Friedrich Jaeger (hrsg. v.), Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 4, 
Stuttgart-Weimar, 2006, Sp.555-557.
４  "Germania generalis ", S. 465ff. U.ムーラックは『ゲルマーニア案内』構想について、"ein 




























７ 原題は『ニュルンベルクの起源、地勢、慣習および機関についての書（De origine, situ, moribus et 
institutis Norimbergae libellus）』。この著作の成立過程、各版については、 Klaus Arnold, “Konrad 
Celtis und sein Buch über Nürnberg”, in: Stella P. Revard / Fidel Rädle / Mario A. Di Cesare (ed.), 
Acta Conventus Neo-Latini Guelpherbytani. Proceedings of the Sixth international Congress of Neo-
Latin Studies, Binghampton, 1988, S.7-15; Robert, op.cit., Sp.395f. 
８ この版は、『愛の四書』、『ゲルマーニア概説』、『ニュルンベルク』、『ディアーナ劇』など
を合わせ、マクシミリアンへの献辞を付して刊行されたものである。Conradi Celtis, Quatuor libri 
amorum secundum quatuor latera Germaniae feliciter incipiunt ... (etc.),  Norimbergae, 1502. オーストリ
ア国立図書館所蔵の刊本を参照した。
９ 「（現在）手がけているゲルマーニア案内の出版に先立つ、一種の前置きにして才気ある試作
のような（もの）」“tanq[ua]m praeludiu[m] quodda[m] et ingenii experime[n]tu[m] ante editione[m] 
illustratae Germaniae, quae in manibus est,” Ibid., fol.81r.
10 『ゲルマーニア概要』のラテン語テクストとドイツ語訳は、以下に収録されている。"Germania 





























なられますように」"Haec rogo pauca legas donec germania tota / Illustrata tibi Maximiliane detur." 
Celtis, op.cit., f.73v.; "Germania generalis ", S.90.
12 注８参照。原題は『ゲルマーニアの四方位をめぐる愛の四書（Quattuor libri amorum secundum 
quattuor latera Germaniae）』。この作品については、Büchert / Wiener (hrsg.v.), op.cit .; Robert, 
op.cit., Sp.401-404.
13 Ridé, op.cit.; “Germania generalis”, S.233-267; “Germania illustrata”, S.138-140, 144f.; Muhlack, 
op.cit., S.148-152; Robert, op.cit., Sp.393-395.
14 中世・近世におけるタキトゥスの受容に関しては、W. Rüegg, "Tacitus", in: Lexikon des Mittelalters, 
Bd.8, Stuttgart-Weimar, 1999, Sp.400-402; Caspar Hirschi, "Germanenmythos", in: Friedrich Jaeger 
(hrsg. v.), Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 4, Stuttgart-Weimar, 2006, Sp.551-555, bes.551f. タキトゥス
の『ゲルマーニア』とツェルティスについては、“Germania generalis”, S.436-439.
15 エネア・シルヴィオ・ピッコローミニの生涯と著作の概要については、Franz Josef Worstbrock, 
“Piccolomini, Aeneas Silvius (Papst Pius II.)”, in: Kurt Ruh (hrsg. v.), Die deutsche Literatur des 





























16 Adolf Schmidt (hrsg. v.), Aeneas Silvius, Germania und Jakob Wimpfeling: „Responsa et replicae ad 
Eneam Silvium”, Köln – Graz, 1962; Enea Silvio Piccolomini, Deutschland. Der Brieftraktat an Martin 
Mayer und Jakob Wimpfelings “Antworten und Einwendungen gegen Enea Silvio“, übersetzt und erläutert 
v. Adolf Schmidt, Köln - Graz, 1962； Worstbrock, op.cit., Sp.651-654.
17 『ヨーロッパ』とツェルティスについては、“Germania illustrata”, S.140-142.
18 フラーヴィオ・ビオンド、黒川正剛訳「イタリア案内（抄）」、池上俊一監修『原典 イタリア・
ルネサンス人文主義』名古屋大学出版会、2010年、271～314頁。Ottavio Clavuot, Biondos “Italia 
illustrata” - Summa oder Neuschöpfung ?, Tübingen, 1990.
19 木版画中では4冊のタイトルは"AMOR.", "EPIGRA", "ODAR.", "GER. ILLVS." と記されている。
Peter Ruh, Kaiser Maximilian gewidmet: die unvollendete Werkausgabe des Conrad Celtis und ihre 















20 ツェルティスが創設した「協会」に関する近年の研究は、Moritz Csáky, "Die "Sodalitas litteraria 
Danubiana": historische Realität oder poetische Fiktion des Conrad Celtis?", in: Herbert Zeman (hrsg. 
v.), Die Österreichische Literatur. Ihr Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert 
(1050-1750), Teil 2, Graz, 1986, S.739-758; Tibor Klaniczay, "Celtis und die Sodalitas litteraria per 
Germaniam", in: August Buck / Martin Bircher (hrsg. v.), Respublica Guelpherbytana. Wolfenbütteler 
Beiträge zur Renaissance- und Barockforschung. Festschrift für Paul Raabe, Amsterdam, 1987, S.79-
105; Heinz Entner, "Was steckt hinter dem Wort »sodalitas litteraria«? Ein Diskussionsbeitrag zu 
Conrad Celtis und seinen Freundeskreisen", in: Klaus Garber / Heinz Wismann (hrsg. v.), Europäische 
Sozietätsbewegung und demokratische Tradition. Die europäischen Akademien der Frühen Neuzeit 
zwischen Frührenaissance und Spätaufklärung, Bd.2, Tübingen, 1996, S.1069-1101; Harald Dickerhof, 
"Der deutsche Erzhumanist Conrad Celtis und seine Sodalen", in: Garber / Wismann (hrsg. v.), op.cit., 
S.1102-1123.
21 ツェルティスの往復書簡については、以下の刊行版を参照した。Hans Rupprich (hrsg. v.), Der 






op.cit., S.87f., 95f.; Entner, op.cit., S.1076f.
24 蔵書で名高いシュポンハイム修道院長ヨハネス・トリテミウスを訪問した1496年の旅の消息を伝
























Ankwicz-Kleehoven, Der Wiener Humanist Johannes Cuspinian. Gelehrter und Diplomat zur Zeit Kaiser 




いる。Celtis, op.cit., f.119v. 1505年刊行の『ラプソーディア』奥付には、ポイティンガーをはじめ
とする「ドナウ文芸協会」の３名の名前が記されている。
27 チェスキー・クルムロフに住む詩人が「ドナウ文芸協会」への参加希望を申し出た例もある。





































たものも多い。Worstbrock, op.cit., Sp.640-646, 651-654, 661f.




したひとつの作品とみるべき性質をもっているといえよう。Rupprich (hrsg. v.), op.cit ., S.V-VII; 
Dickerhof, op.cit., S.1104-1107; Robert, op.cit., Sp.422f.







































41 1500年7月3日付けおよび1502年6月21日付け書簡。Rupprich (hrsg. v.), op.cit ., Nr.242, S.404-406, 
Nr.282, S.511-514.




43 ゼーバルト・シュライアーの1500年8月11日付け書簡。Ibid., Nr.246, S.411-414. マルティン・シナ
ピヌスの1504年の書簡。Ibid., Nr.319, S.573-575.
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田　中　圭　子
「協会」メンバーの助力を得ることを想定していた可能性も否定できないであろう。
おわりに
　本稿では、ツェルティスの『ゲルマーニア案内』構想を例として、人文主義者たちの学
術的・文学的創造活動における人的ネットワークの役割について、「協会」の活動と書簡
によるコミュニケーションの２点から把握することを試みた。しかし、小論において提示
できたのはその粗描にすぎず、より詳細にその実態を知るには、ネットワークを構成した
知識人たちに関するプロソポグラフィー研究をはじめとする広範な調査が必要となるであ
ろう。さらに、書簡等の内容分析を通じて、コミュニケーションの蓄積の中で生じた創造
的活動に関わる相互作用を析出してゆくことも求められる。また、『ゲルマーニア案内』
構想にみられるような、人文主義的歴史叙述におけるナショナルな意識と普遍性の相克と
いう問題も、他のヨーロッパ諸国の例との比較をも含めて検討されるべき課題である。以
上の通り、今後の研究の展開についての見通しを述べて、本稿の結びとする。
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